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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Perempuan Lesbian Dalam Perjuangan Hak LBT
(Lesbian, Biseksual dan Transgender), Studi Tentang Konstruksi Sosial
Perempuan Lesbian Dalam Perjuangan Hak LBT Melalui Sebuah Organisasi LBT
Di Surabaya, mengambil fokus penelitian pada perempuan lesbian yang
memperjuangkan haknya sebagai warga negara tanpa memandang perbedaan
orientasi seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan
cara wawancara mendalam atau indepth interview untuk mengungkap konstruksi
sosial para perempuan lesbian dalam perjuangan hak LBT melalui sebuah
organisasi maupun mandiri secara lebih mendalam.
Terdapat enam orang perempuan lesbian sebagai narasumber utama fokus
penelitian, dan tiga orang narasumber warga Surabaya yang merupakan
narasumber pendukung fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti
sebuah perjuangan dikonstruksikan secara berbeda dan khas bagi masing-masing
individu, perjuangan bukan diartikan sebagai perjuangan kontak fisik, namun
lebih pada membangun mental diri dan perilaku yang baik yang dilakukan
pertama kali pada diri sendiri. Bagi tiga warga Surabaya menyatakan persepsinya
mengenai perempuan lesbian mengarah pada pernyataan setuju terhadap
keberadaan organisasi dan perbedaan orientasi seksual merupakan hal yang
bersifat pribadi. Persepsi ini telah dibangun berdasarkan beberapa aspek, salah
satunya lingkungan, pendidikan dan tempat tinggal. Hasil wawancara dengan
beberapa warga Surabaya memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi
mengenai keberadaan perempuan lesbian dan organisasi yang berkaitan.
Menggunakan dua teori sebagai pisau analisis,. Menggunakan teori
konstruksi sosial Peter Berger untuk mengungkap apa yang terdapat dalam diri
narasumber yakni untuk mengkonstruksikan fenomena yang sedang dihadapi,
fenomena penelitian dianalisis dengan menggunakan teori seksualitas dan
kekuasaan Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan,
berwujud kesempatan-kesempatan hidup yang mendiskriminasi perempuan
lesbian dan munculnya ketidakadilan yang berlapis berdasarkan perbedaan
orientasi seksual.
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